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DESCRIPCIÓN: Big data is among us, it’s present on all parts of our life and like 
time it’s never stops growing. Having in mind that all data will tend to become big 
data is necessary to change the customs ways of dealing for two simple reasons, 
the increase in the cost and the decrease of effectives. A quick glance in the 
evolution of data and information shows the leaders and the technologies that have 
been developing a way to work with big data, all this having as an essential factor 
the value given to the user. 
 
 
METODOLOGÍA: BIBLIOGRAPHIC REVIEW WITH STATE OF THE ART OF BIG 
DATA AND TOOLS. 
 
 
PALABRAS CLAVE: BIG DATA, ALGORITHMS, TOOLS. 
 
CONCLUSIONES: A vast view of the selected document included in the repository for 
the Meta-analysis, were all main topics where extract for easier identification when 
searching for different topics related to big data.  
Thanks to the use of the PRISMA framework and the guiles lines defined to construct 
this document and the definition of a state-of-the-art document, the meta-analysis have 
come out with a up to date research on big data algorithms, identifying and selecting 
from different sources documents, lectures and articles the investigation have produce 
a well-organized repository for future investigation on the subject. 
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